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20 世纪 90 年代中期，伴随着 Internet 的大范围普及，VoIP
作为 Internet 上的联机应用诞生了。VoIP 就是指应用于 IP 网络
上实现话音及传真信号传输的一门全新的集成业务数据网络技
术，双方只要同时拥有相同的客户端通信软件，就可以在 Inter-











































Windows 定义了 WAVEFORMATEX 数据结构，用于提供给
用户指定打开录音回放时使用的数据类型等相关参数。要录音







数据帧包装在 WAVEHDR 的结构内；再通过 waveOutPrepare-
Header 函数准备该结构的数据；之后通过 waveOutWrite 函数将
包含数据帧的结构推入系统缓冲，在调用 waveOutWrite 函数后
对应数据帧交由另一线程处理，函数立即返回；通过判断结构体
内 dwFlags 的数据位 WHDR_DONE，确认该数据帧播放结束后，
需调用 waveOutUnprepareHeader。录制一个片断方法与回放雷



























图 1 VoIP 客户端
系统模块结构图
图 2 VoIP 客户
端状态转换图
基金项目：教育部"985 工程"二期"智能化国防安全信息技术" 科技创新平台项目和"IP 电话 NetTone 的 QoS 设计与实现"项目的部分资助。
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和接收音频压缩数据事务。本模块基于 UDP 协议，自建 VoIP 通









































对 象 主 要 使 用 CreateEvent、WaitForSingleObject、WaitForMulti-











virtual void OnTipMsg(TVoIPSession *sess);
virtual void OnDebugMsg(TVoIPSession *sess);
virtual void OnChangeLocalVolume(uint16 nVolume);
virtual void OnChangeRemoteVolume(uint16 nVolume);
virtual void OnDialing(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnDialReply(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnDialNoReply(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnNoAcceptA(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnNoAcceptB(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnAcceptA(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnAcceptB(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnRefuseA(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnBusyA(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
virtual void OnHangup(const TCHAR *strIP，uint16 nPort);
OnTipMsg 与 OnDebugMsg 函数提供给界面设计者实时读
取显示 TVoIPSession 中参数值（ 如上行速率、音量参数）的方法，
它们每隔一小段时间被核心线程调用一次，间隔长短通过
TIPMSG_INTERVAL 及 DBGMSG_INTERVAL 常量设置。同时利
用 #ifdef _DEBUG ⋯ #endif 预编译字段将 OnDebugMsg 等调试
代码隔离，在 Release 版本中该函数自动失效。
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图 3 通常呼叫建立到
断开连接状态转换过程
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